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SEND A PROBLEM TERHADAP KEMAMPUAN MENGANALISIS 
KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN 
SEBAGAI WARGA NEGARA (Studi Siswa Kelas XI di SMA N 6 Surakarta 
Tahun Ajaran 2016/2017).Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, November 2017 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
penggunaan model pembelajaran send a Problem dengan metode konvensional 
terhadap kemampuan menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran 
kewajiban sebagai warga Negara di SMA N 6 Surakarta. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA N 6 SurakartaTahun Ajaran 
2016/2017. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA 3 sebagai kelas 
eksperimen dan XI MIPA 2 sebagai kelas kontrol dengan jumlah peserta didik 
masing-masing 31 siswa sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 62 
peserta didik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Cluster 
Random sampling. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian eksperimen (experimental research). Desain penelitian yang 
digunakan adalah quasi-experimental design dengan intact group comparison. 
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 
menggunakan tiga cara yakni : 1) Observasi 2) Lembar Analisis Rancangan 
Pelaksanaan Pembelajaran 3) Tes Kognitif siswa. Uji persyaratan analisis data 
menggunakan uji Independen, uji normalitas dan uji homogenitas sedangkan 
pengujian hipotesis menggunakan Uji T.test. 
Hasil penelitiannya adalah ada perbedaan pengaruh model pembelajaran 
Send a Problem di kelas eksperimen dengan dengan metode konvensional 
terhadap kemampuan menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran 
kewajiban sebagai warga Negara di SMA N 6 Surakarta. Skor rata-rata untuk 
kelas eksperimen sebesar 80,45 dan kelas kontrol sebesar 72,38 sehingga didapat 
selisih rata-rata sebesar 8,07. Hal ini juga ditunjukkan hasil uji hipotesis yang 
dilakukan dengan menggunkan uji t test diperoleh t hitung sebesar 4,624 dan t 
tabel dengan taraf signifikansi α = 0,05, db = n1 + n2 – 2 = 31+31−2 = 60,sehingga 
diperoleh ttabel sebesar 1,678 (interpolasi). Sehingga dapat disimpulkan bahwa t 
hitung lebih besar t tabel, atau 4,624>1,678. Artinya, ada pengaruh perbedaan 
antara variabel 𝑋 dan variabel 𝑌 (Ho ditolak dan Ha diterima). Berdasarkan hasil 
uji T Test tersebut Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 
pengaruh antara model pembelajaran Send a Problem terhadap kemampuan 
menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiiban sebagai warga 
Negara di SMA N 6 Surakarta. 








Amallah Nur Amanah. K6413002. THE INFLUENCE OF SEND A 
PROBLEMLEARNING MODEL ON THE ABILITY OF ANALYZE CASES 
OF RIGHTS VIOLATION AND DENIAL OF OBLIGATIONS AS A CITIZEN 
(STUDY ON THE STUDENTS IN GRADE XI OF SMA N 6 SURAKARTA IN 
ACADEMIC YEAR 2016/2017). Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, November 2017. 
This study aims to determine whether there was influence in the use of 
send a Problemlearning model with conventional methods on the ability to 
analyze cases of rights violation and denial of obligations as a citizen in SMA N 6 
Surakarta. The population of researchwas eleventh grade students of SMA N 6 
Surakarta 2016/2017 academic year. The samples of research were students of 
class XI MIPA 3 as an experimental class and XI MIPA 2 as a control class.Each 
class consists of 31 students. So, the samples in this researchwere 62 students.The 
sampling technique used was cluster randomsampling. The method employed in 
this research was an experimental research. The design of this research was 
quasi-experimental designwith intact group comparison. The research data were 
collected by using techniques ofObservation, Sheet Analysis of Learning 
Implementation Plan, and Student cognitive tests. The data prerequisite analysis 
used the normality test and the homogeneity test, and the proposed hypotheses of 
the research were tested by using t-test. 
 The result of this research indicated that there was a different influence 
of Send a Problem learning model in experimental class with conventional 
methods on the ability to analyze cases of rights violation and denial of obligation 
as a citizen in SMA N 6 Surakarta. The average score for the experimental class 
was 80.45 and the control class was 72.38, so the difference was 8.07. The result 
of t-test showed tcount  4,624 and ttable with significance level α = 0,05, db = n1 + 
n2 - 2 = 31 + 31-2 = 60, so obtained ttable of 1.678 (interpolation). So it can be 
concluded that The value of tcount was higher than ttable, or 4,624≥ 1,678. In other 
words, there wasa different influence between variables 𝑋 and 𝑌(Ho was rejected 
and Ha was accepted). Based on the result of T Test Tests, We can conclude that 
there wasdifferent influence of Send a Problem learning model on the ability to 
analyze cases of rights violation and denial of obligations as a citizen in SMA N 6 
Surakarta. 
 









“ Sesungguhnya sesudah ada kesulitan akan datang kemudahan, 
maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh 
dan hanya kepada Allah kamu berharap ” (Q.S Al-Insyirah: 6-8) 
 
“ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S Al-Rad :11) 
 
“ Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, 
dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri ” 
(Q.S Al Isra: 7) 
 
“ Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada 
allah azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya 
adalah sadaqah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya 
dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). 
Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya didunia dan di  akhirat ” 
(HR. Ar-Rabii’) 
 
“Hak bukanlah apa yang diberikan seseorang kepadamu, melainkan apa yang 
seorang punya tidak bisa ambil daripadamu ” (Ramsey Clark) 
 
“ Tanpa kewajiban, hidup itu lemah dan tak berbentuk; tidak bisa menopang 
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